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NOTE TECHNI~.UE SUP. LI, CONSB!::Vi.TION DSS G::i.I?JES D~ COTON 
-0-0-0-o-o-o-o-
GE!iIB~ J..ITES 
L~ graine ue coton obtenue apr~a l'~3rcnage cu coton graine eot 
utilia~e aoi t cor.:I:1e graine c'.e oet:1enceo ooi t, en tei:1po que graine oleagineu-
se 1 coc:r.1e f.'lcl.ti~re ~)reni~re ~)oui· leG huile:.·ieo et :.urga:..·inerieo . Dano lcs 
cem[ ca a se ~ooent dco Jrobl~~eo cle conserva tion C:e l a graine cnr nouG 
avons affairc i une r.11;1.ti~re viva nte sour.uoe ~ den c,ctivit~s biologiqueo. 
Les graineo de seuenceo C:oivcnt ~tre prot~g~eo pour ~viter qu'elleo ne :;;,er-
dent !cur viabili tc et lcur vigueur juaqu' ::.u r.1orn::mt de leur utilimition. 
Cette note n pour but de u.onncr quel .:1uen renoeigneuentG sur la co1:1;_)osi tion 
C:.e l e. gz-o.ine, s~ l ea ;ueGtions cl'huaiclit~ et de gc1-:..1im:tion pour oicux 
conprcndre leo probl~oco relotifs i l a conservotion et o u otockage dca 
gro.ines C:e ocr.,ence en particulier. 
II - COT:lPOGITION GE Lt~ GRi~INE DE COTOIJ 
Le. cor.i~)ooi tion C:.e 1 ~ gruine eat V['..ricble c o.r elle est l t e:::.:preooi on 
C:. ' un co::1~)ror:.1.io entre le ;._Jotcnticl gen~tic_i.ue de la vari~t~ et lea inf luenceo 
6u oilieu. On peut ccpcnd~nt oc bnoer our lea chiffrcs noyens ouiv0,nto ~our 
de 1:::. gr~ine non c:,Hint~e et c.ynnjr unc tencur en hw.:udi t~ de 10 %i 
Lintcr . . 11 % 
Coqueo : 40 c/o 
k.nndca . 49 Yo . 
L~ t cncur en huilc brute peut vnricY de 17 ~ 20 % avec un pourGen-
t nge c. t ncicleo 3:i."'ao li21.·co nc ·.:.e),.::i:r.=,t :_):'.O 1 10 % dnno le co.o de graines C:.e 
bonnc qualit~. 
III - TENSUP.S El'J f-IU1ilI:CITE ET Z!J f .CI:.:S8 GBli.S LIBF:ES 
L' hur.udi t~ n • est pas r~)~rtie de fa~on ho:·.1og~ne .:.::.no la. graine; 
leo coques en contieuncnt :_)luo que l e ooycnne ce l n 3rnine cnti~re , olors 
que !co m:iancee ont une teneur en hu:.1iC:.i t~ inf~rictll"e t ln Doyenne . BIJ:::-.a.7, 






Grcinco enti~reo Coc1uco fiI:nnceo 
11 ,42 % 13 , 02 % 9,48 % 
10,29 % 13,02 % 8,17 % 
9,51 % 11, 96 % 7,50 % 
Loro~ue l' hu_tlGit~ eat t reo ~lev~e, leo coquco e t l ea c:_nnces t en-
cent ~ rwoir 12. ueoe tcncur C!:l hu:-_u.C:i t~. Leo nr.nnc:.c:::: nboorbent poins C:. 1 hu-
,:tlC:i t~ :~ue lea co :~ueo ~ c0,uoc cc lcur tcneur en huile 
L~, tencur en ncL:ca grew l ibrcs ect fr.1po?t c.nte ~ connnitre ;iow.· l o. 
f abrication cc l ' huile cnr elle donne une i ncicntion c co Jert es nu rnffi-
nG3e . ~eo s r a i neo cultiv~eo et r~colt~eo c o.no ces conilitioru:i o~t~orolo3i-
~ueo fnvornbleo , bicn conocrv~co nprto ~3reno3e c:.onncnt cco t cneurs c:.c 0,5 
~ l % • Si leo conc:i ·':io:·.s cont c1<5f ::1.vorc-~bleo, l a. tene ur c.onte rnpic1enent ri. 
5 % • L' huile c.c:no · C::. eo sro.ineo tr~o hur.uc:eo et L-nl conoerv~es eat sou:-.tloe ~ 
unc hydrolyoe r n;i cc ce ~ui f ~it yu 1 on peut trouver c:.co l ots de gr ni nes 
aynr t ?luo cc 15 % c:. 1 ccideo gr no librco. 
Il e1dote unc ::.."'elr.,tion l in~'"'.. il."'e ent:i."'c l e tcnc ur en ncic:c gras li-
brc e t l ee ? ert eo nu r n ffin:::-,3 c . Plus 6lcv~c oer~ 1~ t eneur en nciGcs 2r90 
l ibrec, pluo ~lev~ee ocront lea ~erteo uu r c ffin'"'..ge . 
Voici -~ue l c~ueo chiff:reo ooycno obtenuo nw:: 2tnto-Unis s 
Teneur en 1\cicec Pertcs au 
arno libree r nffir,.nse 
1 % 6 % ! 215 % 
3 'f., 10 % II 
5 % 14 % TI 
7 % 13 % II 
10 </, 25 % " 
Cea chiffrco :.1cttcnt en ~vi1.:cnce l n n~cceoi tcS c.e ;ir~oe:.."Ver l a ;:l'W:l-
li t6 c:eu 2;ro.inco pm· deo bonr1eo u~thoC:co c:e :n~col te et ce otoc!mse clu cot on 
gr.'.:',ine n inoi :1uc ;,:>o r C:e bon;::ico : 1et::.odcc de conoerv2.-tion deo 5rei nee . 
L,~_ f or...r.tion ( ' :--..ciC:co -~r :;.o libz-e a cut princip!lle1:1ent fonct i on d e 
l Q. t c neux en hu;.:1i C.it~ '"·,co 3 :;:-a i nc o ~cnC:--..nt l c ui" c onoc rvc tion9 ~~e l w_,-1c .. tu-
r i tc c:ec 231·.-:-.inc o e t de l a t c::1~J~r.t ure pr~vc: l c nte dur~nt l e otockc.ge . 
Loro~ue lee : r ninco ont une hU1.u : it~ ne d ~pcoc:..nt ?CG 11 ,5 % et 
oont conoe TV~eo c~no ~e bonnc c c onuitiono 1~ t c ncur en ncideo gr no libreo 
nc v2.r1crn :x,c. Lo:..·c: .. ::uc 1 ' hur.tlr..:. i t~ c ot ::'..o 13, 4 % , C:~o le 9oc~:.1e jour on no-
t e unC ;;;..u'_;:1cnt :..tion lC1JCTe C.:.c l o t ::mcur en "~Ci~:e 3 T '.:'..G lib:i."'C -;ui V G r~euli~-
?Cr.l(!Ilt e n croioonnt . Pou:.~ C::c::i ~~2.i:ico ::.1eour-:nt 15 ~ 17 % c' hur:ri.C:. i t~ , 1.:::. tc-




J:v - MESURE DE k . TENEW EN HUMI DITE D:::s G::i .IJJES 
M!.TE::'..:I:ZL UTILIGE 
1Jouo Gio~ooono ~our cffcctucr lea Dcoureo ~e l n teneur en htn."1ic i -
t ~ C.:c o 3rnincc o.c cot on c: ' U.'1C ~tuve c. C:cooic,:,. tion r.iunic C:. ' un t her,:10.stot 
;:,cn:1ett:1nt c:1.c r~gl cr l n ter-1;:::>~rnture de 30° ~ 180° C~ ci ' tU1 t r~budhet pcrr:1et-
t nnt de :Jc111cr nu 1/ 10 C:e gr2-n:.1c et C: 1 un ther:::ioueh·c ~ Dercure 1Jour contl"o-
l er l e. tc::-.1p~rnture . 
I.1IGE ;:J POINT :CS L,. r.'.lETI·lODE: -
Leo ::.1courcc cont cffectu~cs our cfoo ~chnntillono ·.:c graineo C::e 503 . 
Leo STCi nca cont :-:iea~co nvnnt et ni.::,r~o dcooicat ion cor.lj_Jl ctc; l e ;iour ccnta.-
gc cl ' htt:u.C:.i t~ ou teneur en huni:.i t~ eot c ,:,.l cule en iJart::mt du poico hur-1ide . 
Poi ds hur.tlce - Poids s ec 
Pourcent ~3e d ' hu..-::tlci t~ ~ ----~~~~~--·~~--~-
Poi do hur.ucle 
.i~ 100 
Da no 1~ r~u l iontion ?rntique l es gr n ineo oont pl nc ~es dens de peti-
t cG boiteo en nluniniuu ~Jerc~ea C:e nul ti:-:ileo t rouo ofin d I noourcr une bonnc 
circul~tion c ' Gir cnoud n tr~vero l ea cchontillono . 
Lea ~)c:aceo oont f ::1.itco C: ·'2 l e =nniere ouivnnte : on ?ese 1~ boi te 
v i dc et on o j oute 50 g dona le ~l ntcc:u dca Joida , on r~t cbli t 1 1 ~~uilibre 
e n versaht 50 g c.e s r oineo C:::-.no 1:. boi tc; cctte ::-.1ethoc.e revient ninsi ~ 
f .:.i:;.~e une C:ouble ;iea~c . 
Soi t P le ? Oi cs ~c 1~ b oite + 50g Ge srci nec hur.;..tlQe.e_1 
p t le :)oi ca CC l o boitc + le ~)Oic.o ~C:J 3r,ineG f:::?£.e£ £e.£h£~• 
Le :)ourccnt n:3e ~ ' huuic.'.:it~ o ' ~crirc, n lors : 
P - p , x 100 
--
OU (P - ?') :::: 2 
50 
DETE2l.'1I11J,.TI0N DU TEE?S :::::E SECEi.GE: 
---
L~, tCD)Cl"'O.t ure c:.c sechQse CGt c:e 100 - 105°c . i:eo CGGwiG ont etc 
f Di t a i)OUT C.ete17_uncr l e C:urec C.U Oech~gc • J, intcrvalles CC tcnpG re5uliel"D 
l ea cchontillons ont ctc peoeo et nouo nvonc conot~te qu ' ~u- del ~ de 24 H 
le poi ds de sr~ine nc vcriait ~)! us . Celc si; nific ;ue lea ST:.ineo e v~icnt 
;,erc.u tout e lcur l)unicli t~ . Cettc uethocc nouc c. ::,cn:u.o c:e t r c:cer l D, cour-
be Ge o~choge Fi g . 1 . Si on ;,rolonse 1~ cur~c ce s~chwGC ~ 48 hcureo , l e 
rcoultat nc ch~nge pno . 
Prc t i .:.1uencnt nouo o:)crona c.e 1.:--, r:x:.ni~rc ouiV"c1.nte : l e:::a ~cha.ntillons 
oont ::ieo~s et i.:i l ci.c~o c..:::.no l ' ~tuv ? le ~:-ic.tin, l es C:ewd~;:_1ec :)eo~es oont fni-
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Les uer.ies r~oul t ·:':.to aontobtenus : 
o H ~ 130 JCndnnt 3 30 . 
~ 100 - 105° ;_:cn.::e,nt 24H. 
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G' ':J!J ECE:..NTILLON :c,~ G=-:i-;!IEG DE COTON A 130°c. 
--------
On co:;:otnt e ;ue pour 1::ea tcr.1:)~r.ot ureo de a~ch2.r::;e au::,crieurcs e. 
130°C, lea grnines j nuniaoent, puia b~uniasent en d~gn~cnnt une f ort e 
odc\ll" d ' huil e chnuGe . 
Nous nv ono fc, i t un esoai de a6chi::.ge ['i. l o t eD:}cr o.turc r.nsir:.mn 
(c'eat ~ dire 130°). On const~te nl orc ~ue l n ceasic~t ion cst _tot c l e et 
nano ?crt e ci 1 huile i pnrti r de trois heurea trente cc s ~chage . Cet essai 
nous n ~cr..tla cic trnccr l a courbe Fi g . 2 . La tcneur en hur.tlti t ~ de 1 1 ~chnn ··-
t i llon de 3rn.ineG utilis~ ~tc-:i t de 17 fa • Un eaoai de v ~r-ificetioo fai t sur 
.; .. 
6 
lea o~DCG gr a.i nca t unc tcu::,cr-::.tm.·c ,::e acchn3c de 100 - 105° pend::mt 
v ingt ... quntre heurca n c.on..1e le ~1~oe :Jourccntci.ze C: 1 hu::u.c'.i t~ . Cctte 1:1e-
t hode i 130°c conati tuc c'_onc unc oethoc.e r 0;.:iiC:.c de .:ete1"t_U.n.."'-t i on c~<2: 
l a. tcncur en hu::1il:i t6 C:.ca :;rc.i nca c:.z cot on. 
V - E .. UILIBf.E ~rYG:!OSCO?I0UE D~S G21~HlEG ;:)E COTOH 
L 1 hurri.dit~ cat de l oin l e f nctcui~ dcterr.u.nc.nt c.u dc3r~ cc l ' ~cti-
vite biQlogi que cc l n 5rninc. Il y n esnleoent d ' nutrea f nctcUTG lUi en-
trent en j cu :.--1.:do qui ne c.e~ci.accnt j c..nnis en i n:,or t nnce o c l ui C::e 1' hur:u..c.i -
te. LD. gr c.inc c boorbe :ri.nturcllcucnt une r1uc.nti t~ c. ' hur:liC:i te qui cat fom.:-
tion cco c one.ii tiona ci.tr-_1oc?h,~h·L~uca cnviront1nntes et )O.l""l'Ji c;;;llcs- ci l ' hu-
r:.tldi t ~ rclntivc cc l ' ni r cot l a. ? l"inciJnle . C'eat ;our;uoi il co t G' une 
ioJortnncc ;ri~1ordinl c cc connnitre 1 1 ~quilibre hygrooco?ique qui eat ct -
teint . Cocr1c noua 1 1 o..vono vu cnno l e po.rn3r n~Jhe. ) r~cc~cnt, on connc 1:-i. t c-
n cur en ht.c1ic..:i t~ en ~Jouxccnto.3e c:u :Joi cla hur:tlde . 
Si on e J:;_Joo e c~o grcincs C:e,no C:.co conc:i tions ce t e,_1) ~rnture c'.~te :.c-
r_urn1co e t ea.no c·~c conc.i tiona C: ' :1uDici t~ r c l ntive de l t o ir v c rinblc a , on 
obti cnt i es ?Ourccntngca d 1hm:tl.d it~ repr~sent~s pnr l e Tnblenu I et l e c r n-
phique 3. 
Tciblenu I . - ~.:::'!::!!~!~~~r:OSCO?I '".UE ::.;~ _!:'.~ G!:AI !§ 
(~ C:cc teu~)~Tc.tm.~co de 19- 25°) 
- ====================================================~ 
Huni ,:i t~ 1·cl::i.t i ve I Pourc cntase cl' hu:_ciC:.i t~ 11 
de 1 1 c ir dco gr ;::inec \ l 
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Cct ~quilibrc 0st o.-ttcint nu bout :.c 28 j ours lors.:iuc 1 ! c-,ir eat 
otci.tiquc 9 c 1 cot ~ <..:ire l ora.;u I i l n I y n nmiune c ircul::..tion c: 1 2. i t'. L ' ~-;uili-
brc cot obtcnu pluo r n~iccucnt l oro;ue 1 1nir eot fore~ o txnve~a 1~ ~nooc 
c~c ,jrc..inco et lora,:iuc l e. tc:::::rp~ra.ture cc 1 1 ~.ir n ugr_1cn-te . On ~Jeu-t cone lure 
que c:::i.ns C:co condi tionG nor.:.nlco l ea VC1.Z' i n tions d-.; -tcncur en :1-u:)iQ.i t~ c:e 
.;. 
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1~ grnine ( que c c ooit Jnr absor~tion ou par d~aor?tion) s ' c ffectuent ~ 
Wl I'Jth":'le rel.::.tivernmt l ent . ldnai penu.~nt l' ~gTeooge du coton 1 1 hur.tldi t~ 
des gr~incs nc v~ric pour ~inoi dire ;o.s entrc le wooent ob l e coton grai-
ne est a s i_'.)ir~ dn.nG l e i::ageoin et l e r.1oucnt ou 1:-: gra.ine est s~p&r~e <le la: 
fibre dnno l'~3renensc . L1 utiliontion de s~choirs ~ coton gr n ine ne oodi-
fie gu~re l a tcneur en hm:tldit~ des groine o qui ne aont expos~eG que trco 
peu Ge tcr.lps ~ l' oir chnud . 
VI - PRO:JUCTION ET CONSERVi.TIOi'T DES G2,.I1JSS ?OUt! L/. SEI.1ENCE ET L' I-rJILERIE 
Leo noDbreuoco ~tuckG et oboc:rvntiono f o.i tcs ;:,our d~t err.1incr l n 
tcncur en hur.tlcli t~ li::-:tl te pour n ::w u:.· ci- unc bonne conservntion c!cs 6rcineo 
ont ::ien'..tls de fi~rer c e tte tcneur ~ 12 %. ,~u-cle l n cle cc chiffre l ~a o.ctiYi-
t~s biologiques sc <l~cl nnchent et une t(;Up~rr~ t ur c oup~ricure t 20°c a idnnt 9 
l n teneur en acideo 3r ns librcs a ug~ente et l e Jouvoir gerr.u.n~tif boiGae 
npr~o des <lurees cle conscrvntion ou de otocl~~ge ?lus ou noins l onguco . 
Consi0.~rant l eu conditions ati:10oph~riq.ueo c1ui e:dotent nu GOhG,-,N 
et ~ V/.I:.:JlINE 9 quellcs t eneuro en hur.1icli t~ dco grnines ?Cut-on obtenir l or-
squc l n recolte du coton graine s 1 e ff cctue dans des conditions norr~~ l co ? 
Se bns3nt sur lea r c lev~s oeteorolo3iques, on peut dire ~u ' a u Gar-
gan l' hur.u.cli te ::cl :;. ti ve r::10y cnne ;_)cnclnnt l n p~riodc :::c recol te est c~c l' or-
drc C:e 65 ~ 70 % ov cc une ter.1;;,~r.-:. turc noyerme C:e 22-25°C. D' apr~s l es tn-
blco G1 ~~uilibrc hy3roocopi que, l a Gr a ine dcvra it avoir unc tcneur ~n hu-
m.di t~ d 1 environ 10 cfo . /, Vnr nt:1ine pcnd:mt l a. rcco l te 1 1 hy3ror.1~trie re l .:-.ti-
ve est clc 1 1 oro.rc le 45 ~ 55 % en ,:1oycnne et l a grninc clcv :rE . i t c:.onc r.1cau.-
rer environ 8 io , chiff ~e ~ui o cffectivei"Jcnt ~te obtcnµ ~.-..-.. j_JU- le s~c:1n3e £\ 
l'~tuve Olli~ dco cchnntillono en provennnce de Vnr~cu.ne . 
Durant l a ) ~rioc.G c1. ' hi v er jusqu' au r:1.ocent ci.eo oer~u.s l' ht.rr:-i.i ::.:i te :i."C-
l a ti ve de 1 1 :dr cot i_'.ll u s ~lev~e, a u 3=".1cntnnt de 10 ~ 15 % • Leo grci.inco v c r -
ront clone a ugne nte r l cur t cncur en ~1t11:tlc.i t~ jusqu • a 12 % environ ,:i.u Gorgnn 
ou 10 ~ ~ Vnr ~r.tlne. Par contre l a tcr.1:?~:;:-nturc r.1oye:nne oaisoe ocnsi ~lei:1cnt 
durant cctte J~riocc 9 c c ci ne pouvnnt gtrc ~u~ f ~vornbl c pour l n conoervo-
tion des g~oinen . 
Sin V~rnr:unc on ;cut toujours r~coltcr duno C:cs conlitiono sechco 
e t obtcnir (cs gr~incs d'hur.tl6it~ ouff isnLTJcnt bnsse pot.7 ctrc sur de l cur 
bonne conocrvntion, cc n •cot pns l e c~G du Gorgon ou ub~nnGer nn . Dans ceG 
regi ono suivo..nt leo 3.nn.~cs l n ) luvior:1~trie n I est ::,e.s fcwor~bl c ~ l n r~9ol-
t c . Bien souvent on rccolte C:u c ot on r.1ouill~ 1 ourtout en fin ,:::c s::i.ioon. 
Lei. t cncur en hu.-.tlc'.i t~ des s:rainco nonte rn~)iC:cr.1cnt . Des nnc:.lyses c. ' :'lur.u.-
cii te our srnineo ont r.1ontre ~iuc l e :)ourccntc:se c. ' hur.1i.:~i t~ nont o.i t juoqu 1 ~ 
17 et 1:1e:r.1e 20 cfp . Ceo c;1·2ines sont cone i o~ocaible a c onocrver ,;;'.::-.po de bon-
neo con1itions. .;. 
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Il cot nboolur~cnt ncccoo~irc ~ue le coton gr~ine clcvnnt fournir dco 
grc:.inco c.c sc:_1cncc ooi t r~col tc C:c..na lea ueillcm.·cs concli tiono c:c aicci tc 
?OGoibl co nfi n ~c fncilitcr ln conoc1-vntion cco 3rninco et cl 'ct~e noaurc 
cc l (!U::i."' bon...,c (}uci. li t6 gcrainc. tivc . Il f em± co;_)ec::icr l co ~~ lnntcuro cle r~col-
tcr l e coton tro? tet l e =~~tin gu~nd l ' hur-rl.Gi t~ Ge l 1 nir cot c l ev~e ou qu-
and il y n cc l o roo~c ou bicn w?TCO un tro? court l ~po cc ter-lpG O?~~o unc 
~J l uic . 
D."lna un lot de c oton ~r:-.ine D.ouillc :Jnr l e. )lui e Jw? cz:cr.1ple, l n 
tcneUT en h~:rl.C:it~ cc 1~ 5rGinc ?Cut ctrc no:~..nle (cn- ccooouo de 111c} nu 
d~?nrt . Mnis dnna lcs onco ou Gano lcs c1ngnsins l a s r ~inc vn nboorber ~n-
p idcncnt l' e}:dm d. ' cc:i.u oe t rouvnnt cbno 12. fibre pour sc r..1ctt r e en e .::1uili-
brc du ~oint de vue hygxooco)iquc; cllc pourrn ntteindrc dee tcncuro nllnnt 
j uoqu ' n 18 - 19 ~ ouiv~nt le deer~ d ' htn:tlditc du cot on srainc . 
VII - UJFLillNCE DE L'I-TIJEI::nT:_;:; 8T ;JS L:. TEI,:?:_.:::::;:r-r.~ .sm L:_ GEfJ,::rrJ;.TION 
LJJ. Z'i;l.;.Jidi tc clc C:.ctcri orction C:c l n grqinc de cot on cl~::,cnc1 de SC 
t encur en h.u.:uc~i te et ,ic l G tcr..1;:,crn tuie cc 1 ' nir c.::ma l ee conc:.i tions c. 1 c:o-
r:ngncinogc . Leo grainc:o "hur:tlclcG" a' ~chnuffcnt r a.:Ji c.cncnt o.u c.~but de ! cur 
otock:::::ge . Le tc.:1;ic:'nturc bcdaae cncui tc :Jour .'.:,ttcind.re o;;>r~s unc ')C:..QioC:.c 
c:c 2 ou 3 oois un c -1uilibrc nvcc 1 ' c1:t6ri cur . 
De no:-.1brcusca e:i::Jc:l'.'icncca r~c liG~ca nux Etc.to-Unis et c.nns ,J. ' o.utl·cc 
pnyo ont oontrc l'influcnce Ge l ' hur.rl.cit~ et Ge l o tco;?~Tn.tUTc our l n vio-
bilit~ ~cs srninco 1 c'9ot ~ s ire l cwr ?Ouvoir gcrui ;:i._, tif npr~o ~iff~~cntco 
C:wr~cs cc conservation. 
Leo concluoiono c..· c.es casnio ~cuvcnt Ge r~ouDcr uinsi g 
Des Brninc:::i s o. inca et c~c bonnc -:unli tc ny:::.nt unc hurrl.r.:li tc5 ce 7 %? c onccr--
v~cs ck.na C.::.:c conclitiono c ' ::1u;:u.C:it~ rclc.tivc c 1 cnviron 20.~ 40 t et ten:)6--
rnture de O ~ 30°c gnrc1.cnt toutc !cur f c cul tc ecrr_rl.P..otive, ~u Doins curnn-~ 
2,:;. nois, 
- Dea 3ra.inco .:-,.y r:mt ur1c hu:..liC:. i t~ d(.! 9 n 12 ';~ conoc:;.--v6cs c:~no c~o conr.:'. iti-
ons d ' hur_uc~i t~ rclnti ve ne C:6 )C1G ocnt pno 75-00 0 et C..:: t c::l.;_JCTC: tu;;.~c n' CD&:6-
ck.nt ;_'.)cl.S 20°c gcn.1eront encore non:v::. lc:.1cnt n:)r~o 6 ::1oio c:c conacrva:tion. 
Lea gr:>.incs lea ) luG hur.u.:..c a ::::crd:ront Q :::··'.rtir c:~ c c r:10:·1cnt 1 ~ nG.:Jez l"\'., ~Ji-
cc~cnt de ! cur ~ouvoit gcn :u.nntif. 
- Des src.inco ny ,:mt unc hu·_u.di t~ C:.~)c,soont 12- i3 % pcrr~cnt tr~a ro.)i dcr.1cnt 
l eur ;:,ouvoir (5c1;,:tll1Q.ti~ ourtout ~ C:.co t cr.-ip~rot urco ~lcv~cs. I. 20°c, l e C..:.c-
t criorntnon cot frein~c ?Cnc~nt qacl quco sc;~~incs. Si l'hur:rl.cit~ Gcs g~~i-
nc-a c.6:,:::woc 18 /, , 1::::. gcrr.u.p.:::.t ion cc borr1cn crc.incs tonbe ~ un nivc::::.u de 
30- 40 % en uoino d ' wi L1oio. 
.;. 
9 
VIII - JDO?Jil:~Nc~ DES c;::i'.INEG DE COTON 
------------------------------
Di ff~renta cherchc urs o:it ~tud i~ l e~ dorr:n ncc d e l e 3 r n.ine ~:c co-
t on. Lc"S" c r a ines provem mt C:.e c :::\xiules f r n.icheuent ouvcrtes nc 3err.1ent h0-
0 i t uellement ;inn n litaGi b i en ,"ue c~es 3:rnineo no:..-i.:inl en e nt oechca. L:i :::;cn:tl.-
nation seTai t nor.to.le seuler.1ent r2e 1 ~ 3 n oio npreo conoervnt i on . Ce ph~-
nor.1~n e (,.e cor ,:i.~nce serci.i t C::u n une inf l uence d e 1 r e nve l oppe ou coque s u:r 
l ' er,1bryon, c nr si on enleve l' enve loz)z cc l n gr c:.ine, celle- c i c;c n:.1e en 
c: cuz jouro . 
Unc etude ~:e cc )h~nonene :.evr~i ·,'.; e t:..·e f -:i t c ici ) OUT .::lete n :tlnc:: 
~ :.,uel ::-.1onent on j)eu t v ::..lnble::-.1ent :J: ·~ l evc r clc::; ~~ra.ines dnns lcs lotc .::e 
r:.ml ti .)lic~tion i)Our f a ire lcs teats c.e --.:err:u nntion. 
IX - CONDITIOIJG ! . )1~.S?ECT~~ PO:£ uu 3 0 rJ STOC:C..GE :;:~s G=:., .IllES UTILIS~.::ss COi: . .J!~ 
------~----~---------------~----------------------------·---~--~---
SEl/L~llC.:~ • 
L~ conserva tion d~s c r ~inca ; eut s e f ni ~e ooit en vrac a oit en 
Gr:cs . ?oc.:::- conce:.:vc r en vrn c 9 il :fnut ctre cfu:· . ~ue l ", t e2eur en ~1t.11::i d i tt 
c:eo ;r c,,incu eGt ouffioc-.r.1:.1ent bv.o :::; e pour ~viter tout ~c:-:auffera.ent d.e l .J. 
0 re:.ine. C:e 1:.10-.:e C::c c onservG.tion :;,x:ut ctl."e utiliae c~ -,no ::lea zones ::::.e cli-
:.nt occ 9 rn io n ' eat :x\s reco;:r:·un ,~::;.ble c.r1no .lee rer:; ions lmmi;::e o corr.:1e le 
Go1·0i:m ou le Lki.::; '.n '.c:;.·ci.n . Ln. t onne conoervntion en vra.c :.,eut s eule,:1cnt oe 
f ::1i rc c.".~mG C.ea s ilo8 ar..1cnc .. c;~o speci;:l ement pour pcrr.1et t re u:ie vC:!ntiL:.tion 
~- traverG 12 ;::JZ1.s ae 1 soit :,JC.r o o~)ir.::.tion d e l ' c ir c ~1G.ud et huru(:e 1 a oit ·J:,: · 
:::: ouf'f lerie ~ui envoie ,~c 1 ' ;,.ir occ . Ce oyotcr.1e eat c e;iern.l;~.::t coO.tGu:.~ n 
C C',U G C cec oiloo OU i'.1t;.;., ;:-.c inG O;::>Cc i a l c1:1c ~t ::.i.nenc.~:cc _ui Go:1t necco;:;~,irec . 
Lu c onoerv:.tion en oo.cs eGt ;_:,lus indL1u{';e c ;n· i l e a t .- oac i b l e -~e conctrui-
re .:.eo ~ ilea .:.e oo.cc ;ie n.1e t t_~nt une ~,e1·qtion ::woe ::.: bom-:e c:ea l oto ,.:.2: ;:.A, d -
neo si on C:. i c:i)ose .. :z nu:~f nceo Qe ~~15:l[J~Gin auff i oa.nteo o Le o contrOle o ~e l n 
t c:;1:)C:ii."Ctu:;.·c C: C!O ,).'.'nines ·:dnoi ~.iUC l ee ) relcv·ec.entG cl I cch.:'.ntillonc ")Our 
1 ' ::n."', lyoe c.u t s.u~: de; .:..:~:·;·-1inntion aont a i ns i f a c i li teo . 
L 1 :1~.1L ~i tc C:co J r ,?. inea conoe1-v~e o c or.r1e se,:1cncc a ne C:.oi t iJ::i.o ~trc 
ou:)c:'i eure ~ 12 i, . L' i d ea l eo t c:e ) ouvoi? stoc!-cer :'.cc s r ,,ineo ~y c,nt 1:) -
11 % C: 1 hu:.1i ..:. i t~. I.v ec l e::: c onc:itions c~e ::e:.1p,~z-o..tu::-e c :-~r,n=.nt :lur:-:r.:t 1 1 ::.i-
V C!' juc ·.._u 1 .::.u ~10:'.".1<::mt c:u se::U G { J,.;c:.1;_:,e:- ·:t~z-eo :,oyenneo e n .::cooouo ~e 2C°C.)? 
l e ;JOUVOil· J:3:::.-r.tln'.ltif ne G CJ.'.'Cl. ~X:. S n l tere o 
/.u:;: St2.to- Unio ? 1.~ec i ::.~en ieu :i."'G c'.c l 1U. 3 . S . i' .. . a nt u i o :..u ;:,oint un 
aechoir 1'.:. :::; r :::.inca cle c ot on .. ui ;,)cn.1et c;e c echc r ilea :~r n ineo a y·:mt juo._u ' !..; 
20 1a 6, I :1U,:.1iC.i t~ 1 l'"C'OCrn''l.nt 2.i n Gi ! C: tC:m X C: I hu:..·J.c. i te i Uil Chiffre i nfericur 
~ 12 '/o . Ce oec~1ncc :_iui ;.:,eut ~t:.·e ::ct c..lise sur les ~;r -:.inec n l a r::ortie c~e o 
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1 I~ • 0 I 0 010 I 1 ;,• ~- r; '3 I f 2 ~t3 r I ;!4 .> 
. I 
~ne:~iit~ <le ln c;r a ine. (:=. •a:)r~s Sin;;,oon) Gr~phi~uc 4 bis -
• 
- 11 
ninoi c:e T6cu) ~l'"er dee loto C:.c b onnco c;ri,ines ;;our ck l <'< oeucnce ~1u' 
il n 1 2u:i..' .it ~:o.o et~ pom::io l e nuh·e:.1cnt (c :::onocrvcr c::-~nc de ".)cnneG coh d i -
t iono. Le sechnJe cl\::o c;r,:incc a.::1eliorc en outre 1~ ~e:..·..::nent l e te.u:~ cc ccr-
1.1ino.ticn ~'2G .:::.·ci ne::: :·n.r.1Lles et .:ito) .. -~ le C:evel o~-:>pcnent G' acic;.cs :;re.s li-
b1·es . I:-bl hetcrcuoec ent 1 cc o~choir n ' eat :x',O encore conot:;_·ui t conL1erch:l e-
r.1ent . ,·.vec cc ty~)e de oec:1oir il oer.-.i t r-, lorc ~)oo::::;ible cc ;_)ro,:uite une 
·.:;rc.ine c.ynnt une :·an.hat~ ouffiom:rncnt '.:·c.ooc Lx\r e~wnple 9 10 fa ) ;,,os· ;_:.,.:::r-
r.1cttre un otockn3e en vra c 9 r acluionnt ~-:.inoi lco surfc.::.ceo necesoniz-eo t cc 
ot oclc:::. .:;e r.mio au3mentnnt k. :-.11.:'..ni pul a tion C:.eo srnines ce ser.1cnce qui doivent 
etre miscG en once obli:)) ..toirc,:1ent :,,our 1::. vente . 
B/i!LEY 1.1 ton. S . 1943 
B:JO~JN & \IAP.E . O. 195D 
CI-I::-.IGTIDIS & I-r:.:::-.ISON 1955 
SI-L'.~'.7 C. S. & F2i\l"J:.<8 G. N. 1962 
- 0 -0-0 - 0 -0-0-
BIBLIOCJ/.PHIZ 
Cotton Seed 
Interocience Publ i shers o Ne·:r-York. 
Cot-ton. 
Cotton Grm·ring Probler.1S . 
McGra.u- Hill Book Cor,1p,13ny 9 Inc. 
Cot ton Seecl D:ryine anG Storage c.t Cotton 
Gins .· 
~.~.s. U. 3 .D. ~. Tec~nical Bul letin 1262 
